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Marxian Economics and Western Economics, in theory system, there are profound 
differences between them, and these differences reflected in the different logical starting 
point choices, establishments and different disciplinary research methods and other aspects.  
By analyzing the abstract features of the "commodity" as the logical starting point of 
Marxian Economics, it will help to clarify some misunderstandings and doubts on abstract 
labor about Marx's duality of labor theory. 
Unlike Marxian Economics, since the lacking of the first half interdisciplinary research 
process, at the second half process the study subjects described directly equivalent to the 
logical starting point by the theoretical system of Western Economics. Therefore, 
theoretical system of Western Economics only starting from the assumptions of the 
different aspects of study objects, thus the process of deductive reasoning can not form a 
logical chain of self-consistent. Compared with Marx's the profound understanding of 
human nature, the Western Economics theory clearly demonstrates understanding of human 
nature abstract excessive or insufficient phenomenon. 
From the overall on the theoretical study, people usually pay more attention to the 
study of Marx's labor theory of value, the independent significance of Marx's wealth theory  
has not given due attention, Marx wealth theory is lack of deep research. This paper 
attempts to make a further study on economics meaning about the use value, to explore the 
relationship between the labor value theory and utility value theory. 
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第一，逻辑起点应是一门学科中 简单、 抽象的范畴。 
黑格尔把 简单、 抽象的“纯有”作为逻辑的开端，所谓“纯有”就是对一切
事物的高度抽象和概括，它是 简单、 一般的概念，也是 抽象的概念。指出“这
个概念可以看作是绝对物 初的、 纯粹的，即 抽象的定义”①。黑格尔以“纯有”
作为逻辑的开端这是与他的从抽象上升到具体的逻辑方法所分不开的。为了适合由抽
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